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Eric Sivry a écrit quatorze recueils de poèmes, des récits, dont Carnaval, L’Ile perdue,
Hispaniola … Son œuvre critique s’intéresse plus particulièrement à Marcel Proust et
Yves Bonnefoy. Privilégiant une réflexion sur l’expression de l’intuition en art, tant du
point de vue de la création que de la réception, il est à l’origine du groupe artistique
intuitiste avec Sylvie Biriouk.
Assez ! Aujourd’hui, notre monde est souvent sclérosé par ses habitudes. L’art,
quant à lui, est la jeunesse du monde. Il a tout à créer, tout à construire, tout à
proposer. Nous revendiquons la liberté de nous imposer des règles, de nouvelles
règles, quand nous le voulons et si nous le voulons ! Nous préconisons un art de
l’intuition, art de la sensibilité s’exprimant avec spontanéité, une spontanéité
qu’il n’est possible d’obtenir qu’après un long travail. Cessons de penser l’art
comme une intention. N’appliquons plus de scénario dans le récit. Laissons faire
l’intuition ! Du point de vue de la forme, la poésie doit pouvoir mélanger dans le
même poème vers libres, vers en prose, versets et alexandrins, si elle le désire.
Repensons ainsi le poème épique. […]
Osons une autre forme de peinture, ni figurative, ni abstraite, mais intuitive, née
du flou ou de l’éblouissement, de la fulgurance intuitive ! […] Franchissons les
frontières, toutes les frontières, à commencer par celles de l’intolérance.
Mélangeons les arts ! Elargissons l’espace pluriartistique ! […]
Les temps de l’art mimétique comme ceux de l’art visionnaire sont révolus.
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Assez ! Aujourd’hui  notre monde est souvent sclérosé par ses habitudes. L’art, quant à lui, est la 
jeunesse du monde. Il a tout à créer, tout à construire, tout à proposer. Nous revendiquons la liberté de 
nous imposer des règles, de nouvelles règles, quand nous le voulons et si nous le voulons ! 
   
  Nous préconisons un art de l’intuition, art de la sensibilité s’exprimant avec spontanéité, une 
spontanéité qu’il n’est possible d’obtenir qu’après un long travail. Cessons de penser l’art comme une 
intention. […]  
 
   Osons une autre forme de peinture,  ni  figurative ni abstraite, mais intuitive, peinture sans netteté, 
née elle aussi du flou, du doute ou de l’éblouissement, de la fulgurance intuitive ! Il est temps de 
proposer une nouvelle esthétique. […] 
                                                                     Eric Sivry et Sylvie Biriouk 
 
Eric Sivry est né le 1
er
 octobre 1959 à Paris. Il a écrit treize recueils de poèmes, des récits - Cnossos ; 
Carnaval et L’Ile perdue -. Critique, il s’est intéressé plus particulièrement aux œuvres de Marcel Proust et 
d’Yves Bonnefoy. Privilégiant une réflexion sur l’expression de l’intuition en art, il est à l’origine du groupe 
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